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ENTREVISTA 
Jose Luis Pardos, director general de Cooperació 
LA COOPERACIO INTERNACIONAL A ESPANYA 
Jose Luis Pardos, Director General de Cooperació Tecnica Internacional, adquirit el significat que te ara. Pre- 
és Doctor en Dret lnternacional per la Universitat de Bologna (1959). Profes- fereixo parlar de personal de la Co- 
sor dlUniversitat, de I'Escola de Funcionaris internacionals i de I'Escola Di- operació Internacional. Hi ha dos ti- 
plomatica de Madrid. pus de personal dedicat a la Coope- 
Funcionari diplomatic, i investigador sobre la Cooperació i el Desenvolu- racib. Un 6s el que gestiona la coo- 
pament, servint a Nova York (ONU), Roma (Santa Seu) i L.ima (Ambaixada), peraci6, I'anomenada burocracia, pe- 
treballa per la Direcció General de cooperació lnternacional des de I'any 1977. rd que ha de ser personal que cregui 
Ha presidit unes 60 Missions de cooperació per al D~!senvolupament a en la cooperacid i que sapiga utilit- 
America Llatina, Magreb, Europa Occidental, Europa de I'Est, ~ f r i c a  Sub- zar tots els elements que li ofereixen 
Sahariana, Orient Mitja i Indoxina. El juny de 1983 presidi la 3a sessió del les societatsavanqades (informatica, 
Comite d'Alt Nivell de I'ONU per a la revisió de la cooperació Tecnica entre microelectrdnica, ...). Despres hi ha 
els Pa'isos en vies de Desenvolupament (CTPD). els qui executen la cooperaci6. 
José Luis Pardos, es, sens dubte, la persona que mes i millor ens pot par- Aquests darrers, evidentment, han de 
tar de les noves perspectives de la Cooperació lnternacional al nostre pais. ser tecnics, gent que pugui aportar 
alguna cosa en concret. Aquest per- 
sonal d'execuci6 pot ser contractat 
Pregunta.- ¿Quins s6n els princi- R.- La Llei de Cooperaci6 concen- o be voluntari. Tot el personal dedi- 
pals problemes que es plantegen en tra els seus esforqos en els camps cat a Cooperaci6 lnternacional ha de 
una societat com I'espanyoia a I'ho- que abans he esmentat (alimentaci6, tenir un estatut especial. La Llei de 
ra de reestructurar la Cooperaci6 In- ecologia, salut i educaci6), perd ex- Cooperaci6 preveu que el govern des- 
ternacional? plicita clarament la necessitat de envolupara per reglament I'estatut de 
Resposta.- La nova Llei de Coope- descentralitzar I'execuci6 per dos tot aquest personal. 
raci6 que prbximament legislare a motius fonamentals. El primer 6s que La Llei de Cooperaci6 no inclou el 
Espanya 6s I'única que, de moment, la burocracia no Os positiva. Segon reglament sobre el personal dins 
s'ha elaborat en la decada dels vui- perque cal posar en contacte direc- d'ella perque t6 vocacid de temps. 
tanta. La crisi a que esta sotmes ei te la gent amb els projectes de co- S'espera que aquesta Llei sigui vali- 
mbn, Europa, Espanya, ... 6s global i operaci6 i dinamitzar-la socialment. da per dos, tres, o quatre decades, 
abraqa tots els plans i camps (polí- Aquesta descentralitzaci6 de la amb la qual cosa problemes com el 
tic, social, econdmic, cultural,...). cooperaci6 ha de passar forqosa- de I'estatut del personal de Coopera- 
D'aquestes crisis nacionals profun- ment per les autonomies, per les en- ci6 passen a mans del govern a tra- 
des neix una nova Cooperaci6 Inter- titats locals, per les ONGs, per les v6s de I'elaboraci6 de reglaments. 
nacional; una cooperaci6 que preten- empreses; pel senzill motiu que el El personal de Cooperaci6 haura 
drA resoldre els problemes que pre- seu proi interes permetra un millor de tenir, en primer lloc, una prepara- 
ocupen el m6n: alimentaci6, ecolo- desenvolupament de la Cooperaci6 ci6 respecte a la filosofia de la Co- 
gia, salut i educaci6. Fins ara I'aju- Internacional. operaci6, tant el gestor com I'execu- 
da tecnica desenvolupada per nom- Respecte les alltonomies 6s inne- tor. Cursos d'idiomes, cultures que 
brosos pai'sos ha estat un fracas. gable que algunes tenen, a m6s de cal coneixer i comprendre, imperia- 
L'únic que creix 6s el subdesenvolu- capacitat prbpia i interes, una situa- lismes que cal destruir. Tota aques- 
pament. ci6 que permet el desenvolupament ta formaci6 ha de, o millor dit, esta 
La nova Llei de Cooperaci6 defi- de la Cooperaci6 en zones geografi- inclosa en I'esborrany del reglament 
neix com ha de ser I'intercanvi entre ques concretes. L'autonomia catala- sobre el personal de Cooperaci6. Un 
les nacions i com ha de portar-se a na, per exemple, la t6 per a la regi6 altre punt important 6s el de la con- 
terme. Per6 el gran problema de la mediterrhnia, o les Illes Canaries per tractaci6. La contractaci6, que os- 
societat espanyola 6s que crec que ~ f r i c a  i America Llatina. El que 6s Ib- cil.lar8 en el nombre d'anys, ha de 
encara no tenim consci&ncia de la gic 6s que una vegada traqada la po- preveure I'ampliaci6 del contracte si 
gravetat de la crisi internacional, de lítica de Cooperaci6 pel govern cen- al personal executor I'interessa i la 
les enormes dimensions d'aquesta tral, aquest es descentralitzi cap a seva tasca ha estat fructífera. 
crisi, a nivell personal, comunitari, re- les autonomies. 
gional ... Si tenim una visi6 global de P.- En quina mida la Cooperaci6 pot 
les coses, una certa percepci6 del P.- Quin Stéft~S t indrl  el cooperant? pabliar la desocupaci6? 
que succeeix en el m6n, es pot defi- R.- La paraula cooperant potser no R.- Si s'aconsegueix comenqar a in- 
nir millor la prbpia realitat. hi escaigui del tot, perque si ens re- centivar les persones, les ONGs, la 
muntem als seus origens, veiem que petita i mitjana empresa, fent enten- 
P.- ¿Quin paper juguen les autono- aquests venen dels serveis colonials dre que 6s necessaris I'obtenci6 de 
mies en la nova Llei de Cooperaci6? francesos, encara que despres hagi benefici econbmic, encara que 
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P.- Quin paper exerceixen les ONGs 
quant a Cooperaci6? 
R.- Les ONGs tenen un paper enor- 
me. Signifiquen la Cooperaci6 de 
baix cap a dalt. Hi ha hagut una Co- 
operaci6 de dalt cap a baix impulsa- 
da per I'Estat en els anys seixanta, 
anys de creixement econbmic. Men- 
tre, les ONGs mantenien una Coope- 
raci6 de base, sense benefici econo- 
mic. No obstant jo impulsaria les 
ONGs a realitzar una Cooperació 
amb benefici. Amb benefici i alguna 
cosa mes, naturalment, pero amb be- 
nefici. La Cooperación P.- Quines zones geografiques se- 
ran les primeres on es realitzaran els 
projectes de Cooperacid una vegada Internacional: entri R.- Hi en ha vigencia dos mons la nova ~ B S ~ C S  Llei? on ja 
s'han realitzat la majoria dels projec- 
tes plantejats i que continuaran es- 
sent vitals per I'establiment de zones 
de cooperaci6: un, el m6n d'America 
Llatina; un altre, el mediterrani. Res- 
pecte al futur tenim zones molt poc 
treballades com Indoxina, altres zo- 
nes dlAsia, ... Xina, per exemple. 
P.- Pot descartar-se un projecte de 
Cooperaci6 per qüestions ideolbgi- 
ques? 
R.- La ideologia, en la Cooperació, 
juga en el sentit d'intercanvi d'idees. 
Per descomptat, totes aquelles situa- 
cions que s6n insostenibles des del 
JOSE LUlS PARDOS punt de vista dels drets humans, no 
seran afavorides en el m6s mínim. 
Director General de Cooperacion Ara b6, en situacions de catastrofe 
Tkcnica Internacional no podem pensar en la ideologia si- 
n6 en el mal produ'it a sers humans. 
P.- Quina relaci6 mant6 la Direcci6 
General de Cooperaci6 Internacional 
amb I'lnstitut de Cooperaci6 Ibero- 
america? 
R.- La Direcci6 General de Coope- 
raci6 Internacional 6s part del Minis- 
teri d'Assumptes Exteriors i I'ICI 6s 
un organisme autbnom depenent del 
mateix ministeri. L'ICI ha de centra- 
litzar els projectes de Cooperaci6 
amb America Llatina. Ara b6, el que 
han de tenir, tant I'ICI, com la Direc- 
ci6 General de Cooperaci6, com el 
Ministeri d'Assumptes Exteriors, ... 
aquesta no sigui la ra6 bBsica de la General de Cooperaci6 amb els em- com tot el país, 6s una política de 
Cooperaci6, crec que seria possible presaris, amb les organitzacions em- cooperaci6. 
generar llocs de treball. Posem un presarials? Contestant concretament a la pre- 
exemple. Un grup de persones que R.- De moment no s'han donat els gunta, les relacions amb I'ICI s6n bo- 
desitja muntar una granja de bestiar passos necessaris per connectar nes. Tenim dues consergeries con- juntament, una a Costa Rica, una al- a Africa. Si se li ofereix el lloc, se amb l'empresariat. Perb, el queés ob- 
tra a Rabat, i io, personalment, he I'ajuda una mica per arribar fins allí vi, 6s que si oferim possibilitats a les 
i se li posen una serie de serveis a les empreses espanyoles a traves dels parlat amb I'ICI per posar al seu ser- 
seves mans, 6s evident que aquest plans de Cooperaci6, aquestes ac- vei la nostra xarxa de consergeries. 
grup de perones muntaran la granja ceptaran tots aquells projectes que 
i en viuran. portin a un desenvolupament d'elles Manuel González Losada 
P.- Quina relaci6 mant6 la Direcci6 mateixes. 
